



摘　要: 当今我国“三农”问题,主要是收入问题, 说到底是就业问题。解决“三农”问题的根本途径, 在于农业外部、农村外
部, 只有跳出“三农”,才能解决“三农”。
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年为 5. 1% , 1997 年和 1998 年分别为 3. 6%和 3. 4% , 1999
年和 2000 年分别为 2. 8%和 2. 4%。与此相联系,农民人均
纯收入增长率也呈下降趋势, 1996 年为 9% (这一年粮食收
购价格提高 42% ) , 1997 年和 1998 年分别为 4. 6%和 4. 3% ,
1999 年和 2000 年分别为 3. 8%和 2. 1%。2001 年出现恢复




比重由 18. 4%上升到 28. 52% ,而同期种植业收入所占比重
由 48. 15%下降到 39. 91% , 畜牧业收入所占比重由 11. 16%
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泽民所指出的与“富余农业劳动力转移”受阻相联系的“农业
劳动生产率不高”。20 世纪 50年代, 我国的农业产值和农村
人口各占 85% ,而目前我国的农业产值下降至 15% , 农村人








万人降到“八五”期间年均 719 万人, 1996 年降到 647 万人,









结构急剧变化, 1978 年至 1997 年, 中国累计从农业中游离或
潜在性游离出来的剩余劳动力已达 27143 万人; 从 1998 年
至 2010年, 预计还将从农业中游离出 18578 万人。按照统计





































如果说, 20 世纪 80年代后半期, 我国农民收入增长速度
下滑,是由于工农产品比价关系没有理顺, 即出现“比价复
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